翻刻　京都大学附属図書館所蔵『曼朱院本　萬葉集』（4-23/ マ/2 貴別）　巻九 by 野呂 香 & 田中 大士
　　　
巻
　
九
1（１丁オ）
万葉集巻第九　
雑歌
　　
泊瀬朝倉宮御宇天皇
御オホミ
製
ウタ
歌
一首
　　
岡本宮御宇天皇幸紀伊国時歌二首
　　
大宝元年辛丑冬十月幸紀伊国時歌十三首
　　　
後人歌二首
　　　
献忍
ヲシ
壁 カヘノ
皇子歌一首
詠仙人形
　　
　　　
献舎人皇子歌二首
　　
ニ
　　
ニ
　　
ヲ
2（１丁ウ）
　　　
泉河辺門人宿祢作歌二首
　　　
鷺坂一
　　　
名木
　　
ノ
河作歌二首
　　　
高嶋作歌二首
　　　
紀伊国作歌二首
　　　
鷺坂作歌一首
　　　
泉河作歌一首
　　　
名木河作歌三首
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
3（２丁オ）
　　　
宇治河作歌二首
　　　
献弓削皇子歌三首
　　　
献舎人皇子歌二首
　　　
舎人皇子御歌
　　　
鷺坂作歌一首
　　　
泉河辺作歌一首
　　　
献弓削皇子歌一首
　　　
柿本朝臣人麻呂歌集歌二首
　　
ノ
　　
ノ
　　
ニ
　　
ノ
　　
ノ
一首
　ノ　　ノ
　　
ノ
4（２丁ウ）
　　　
登筑波山詠月一首
　　
幸芳野離宮時歌二首
　　　
槐
エムスノ
本 モトカ
歌一首
　　　
山上歌一首
　　　
春日歌一首
　　　
高市歌一首
　　　
春日蔵歌一首
　　　
元仁歌三首 　　
テ
　　
ニ
　　
スル
　　
ヲ
　　
ノ
　　
ニ
エスモトヤマノヘタケチ
　　
ノ
5（３丁オ）
　　　
絹歌一首
　　　
嶋足歌一首
　　　
麻呂歌一首
　　　
丹比真人歌一首
　　　
和歌一首
　　　
石川卿歌一首
　　　
宇合卿歌三首
　　　
碁師歌三首 タチヒノ　　スル
　　
ノ
　　
ノ
キシキノイクサ
6（３丁ウ）
　　　
小弁歌一首
　　　
伊保麻呂歌一首
　　　
式部大
オホ
倭
ヤマトカ
歌一首
　　　
兵部川原歌一首
　　　
詠上総
　　
ノ
末 スヱノ
珠 タマ
名 ナノ
娘 ヲトメヲ
子一首
并短歌
　　　
詠水
　　
ノ
江　　
ノ
浦嶋
　　
ノ
子一首
并短歌
　　　
見河内
　　
ノ
大橋
　　
ニ
独 ヒトリ
去 ユク
娘 ヲトメヲ
子歌一首
并短歌
　　　
見武蔵少
ヲ
埼 サキノ
沼 イケノ
鴨 カモヲ
作歌一首
　　　　　
崎
　　
カ
ノリヘノ
  
　
姓
　
      
名
ツハモノヘノカハラ
  
　
姓
                 
河
      
名
　　
     
　
人名
　　
ヲ
　　
テ
　　
テ
　　
レル
7（４丁オ）
　　　
那賀郡曝
サラシ
井 ヰ
歌一首
　　　
手 タ
綱 ツナノ
浜歌一首
　　　
春三月諸
マチキミタチ
卿大夫等下難波時歌二首
并短歌
　　　
難波経宿明日還来時歌一首
并短歌
　　　
検 ケン
税 サイ
使 シ
大伴卿登筑波山時歌一首
并短歌
　　　
詠霍公鳥歌一首
　　　
登筑波山歌一首
并短歌
　　　
登筑
ツク
波 ハノ
嶺 ネニ
為〓
カヽヒノ
歌会日作歌一首
并短歌
　　
ノ
キム
　　
ニ
　　
リ
　　
ル
　　
ノ
　　
ル
　　
ニ
　　
ニ　ニ
　　
レル
8（４丁ウ）
　　　
詠鳴鹿歌一首
并短歌
　　　
沙弥女王歌一首
　　　
七夕歌一首
并短歌
　
相聞
　　　
振 フルノ
田 タ
向
ムカヒノ
宿祢退筑紫国時歌一首
　　　
抜 ヌキ
気 ケノ
大 オホ
首 ヲフト
任　　
ス
筑紫時娶
　　
テ
豊前国娘子紐
ヒモノ
児 コヲ
作歌三首
　　　
大神大夫任長門守時集三輪河
　　
ノ
辺　　
ニ
宴歌二首
　　　
大神大夫任筑紫国時阿倍大夫作歌一首
　　
ヲ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ヲ
　　
ニメトツ
　　　　
ノ
　　
レル
オフハノオウハノ
　　
ノ
　　
ニ　　
ニ
　　
カ
　　
レル
9（５丁オ）
　　　
献弓削皇子歌一首
　　　
献舎人皇子歌二首
　　　
石川大夫遷任上京時播磨娘子贈歌二首
　　　
藤井連遷任上京時娘子贈歌一首
　　　
藤井連和歌一首
          
刈
　
   
鹿嶋郡苅
カン
野 ノヽ
橋
ハシニシテ
別大伴卿歌一首
并短歌
　　　
与妻歌一首
　　　
妻和歌一首
　　
ニ
　　
ノ
　　
ニ
　　
ノ
　　
ニ
　　
ノ
　ル
　
 
　
河　　
ノ
　　
ル
　　
ニ
　　
ル
　　
スル
　　　
　　
ル
　　
ニ
　　
スル
10
（５丁ウ）
　　　
贈入唐使歌一首
　　
神亀五年戊辰秋八月歌一首
并短歌
　　
天平元年己巳冬十二月歌一首
并短歌
　　
天平五年癸酉遣唐使
　　
ノ
舶 フネ
発 タテ
難 ナニハヲ
波入
　　
ル
海　　
ニ
之時親母
　　
贈子歌一首
并短歌
　　　
思娘子作歌一首
并短歌
　
挽歌
　　　
宇治若
イラツコノ
郎子宮
　　
ノ
所歌一首
　　
ル
　　
ニ
　　
ノ
フナ
　　
ニ
　　
ル
　　
ニ
　　
ツテ
　　
ヲ
ミヤ
　
ソカ
11
（６丁オ）
　　　
紀伊国作歌四首
　　　
過 ヨキテ
足柄坂見死人
　　
ヲ
作歌一首
并短歌
　　　
過葦
アシノ
屋 ヤノ
処 ヲトメカ
女墓
ツカヲ
時作歌一首
并短歌
　　　
哀　　
テ
弟
イロトノ
死去
　　
ヲ
作歌一首
并短歌
　　　
詠勝鹿真間娘子歌一首
并短歌
　　　
見菟
ウ
原 ナヒ
処 ヲトメカ
女墓
ツカヲ
歌一首
并短歌
　　
ノ
　　
ノ
　　
ヲ
　　
レル
　　
レル
アハレム
　　
　　
ルカツシカノマヽノヲトメヲ
　　
テ
166416651666
12
（６丁ウ）
　
雑歌
　　
泊瀬朝倉宮御宇
大泊瀬幼武天皇
　
天皇御製歌一首
　　
暮 ユフ
去 サレ
者 ハ
小 ヲ
椋 クラノ
山 ヤマ
尓 ニ
臥 フス
鹿 シカ
之 ノ
今 コヨヒ
夜者
ハ
不 ナカス
鳴寐
イネニ
家 ケ
良 ラ
霜 シモ
　　　
右或本云岡本天皇御製不審正
　　
ク
指　　
リ
因 ヨテ
以累載
　　
岡本宮御宇天皇幸紀伊国時歌二首
　　
為 イモカタメ
妹吾
ワレ
玉 タマ
拾 ヒロフ
奥 オキ
辺
ヘナル
有玉
タマ
縁 ヨセ
持 モテ
来 コ
奥 オキ
津 ツ
白 シラ
浪 ナミ
　　
朝 アサ
霧 キリ
尓 ニ
沾 ヌレ
尓 ニ
之 シ
衣 コロモ
不 ホサス
干而
シテ
一 ヒトリ
哉 ヤ
君 キミ
之 カ
山 ヤマ
道 チ
将 コユラム
越
　　　
右二首作者未詳
　　
雄略天皇
　　
第八巻出
        
本
　
        
本
16671668166916701671
13
（７丁オ）
　
大宝元年辛丑冬十月大上天皇大行天皇幸紀
　
伊
　
律国時歌十三首
　　
為 イモカタメ
妹我
ワレ
玉 タマ
求 モトム
於 オ
伎 キ
辺 ヘナル
有白
シラ
玉 タマ
依 ヨセ
来 コ
於 オ
伎 キ
都 ツ
白 シラ
波 ナミ
　　　
右一首上見既畢但歌
　　
ノ
辞　　
ハ
小　　
シキ
換 カハレリ
年代相違
　　
ヘリ
因　　
テ
以累
　　
テ
載
　　　
白 シラ
埼 サキ
者 ハ
幸在
アリ
待 マテ
大 オホ
船 フネ
尓 ニ
真 マ
梶 カチ
繁 シヽ
貫 ヌキ
又 マタ
将 カヘリミム
顧
　　
三 ミ
名 ナ
部 ヘ
乃 ノ
浦 ウラ
塩 シホ
莫 ナ
満 ミチソ
鹿 カ
嶋 シマナル
在釣
ツリ
為 スル
海
アマ
人乎
ヲ
見 ミテ
変 カヘリ
来 コ
六 ム
　　
朝 アサ
開 ヒラキ
滂 コキ
出 イテ
而 ヽ
我 ワレ
者 ハ
湯 ユ
羅 ラノ
前 サキ
釣 ツリ
為 スル
海
アマ
人乎
ヲ
見 ミテ
変 カヘリ
将
コム
来
　　
湯 ユ
羅 ラ
乃 ノ
前 サキ
塩 シホ
乾 ヒ
尓 ニ
祁 ケ
良 ラ
志 シ
白 シラ
神 カミ
之 ノ
磯 イソノ
浦 ウラ
箕 ミ
乎 ヲ
敢 アヘ
而 テ
滂動
サキク
コキトヨム
　　　　　　
     
　
持統
　
         
　
文武
　　
　　
  
　　
本
　
  
　　
本
167216731674167516761677
14
（７丁ウ）
　　
黒 クロ
牛 ウシ
方 カタ
塩 シホ
干 ヒ
乃 ノ
浦 ウラ
乎 ヲ
紅
クレナヰノ
玉 タマ
裙 モ
須 ス
蘇 ソ
延 ヒキ
往 ユク
者 ハ
誰 タカ
妻 ツマ
　　
風 カサ
莫 ナキ
乃 ノ
浜 ハマ
之 ノ
白 シラ
浪 ナミ
徒
イタツラニ
於 コヽニ
斯依
ヨリ
久 ク
流 ル
見 ミル
人 ヒト
無 ナシニ
一云於斯依来藻
　
　　　
右一首山上臣憶良類聚歌林曰長忌寸
　　　
意吉麻呂応
　
詔作此歌
　　
我 ワカ
背 セ
児 コ
我 カ
使 ツカヒ
将
コム
来歟
カ
跡 ト
出 イテ
立 タチ
之 シ
此 コノ
松 マツ
原 ハラ
乎 ヲ
今
ケフ
日香
カ
過 スキ
南 ナム
　　
藤 フチ
白 シロ
之 ノ
三 ミ
坂 サカ
乎 ヲ
越 コユ
跡 ト
白 シロ
栲 タヘ
之 ノ
我 ワカ
衣 コロモ
手 テ
者 ハ
所 ヌレニケル
沾香
カ
裳 モ
　　
勢 セ
能 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
黄 モミチ
葉常
トコ
敷 シク
神 ミワ
岳 ヤマ
之 ノ
山 ヤマノ
黄 モミチ
葉者
ハ
今 ケウカ
日散
チル
濫 ラム
　　
山 ヤマ
跡 ト
庭 ニハ
聞
キコエモ
往 ユク
歟 カ
大 オホ
我 カ
野 ノ
之 ノ
竹 タカ
葉 ハ
苅 カリ
敷 シキ
廬 イホリ
為
セリ
有跡
ト
者 ハ
コヽニ
ヨリクモ
1678167916801681
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（８丁オ）
　　
木 キノ
国 クニ
之 ノ
昔 ムカシ
弓 ユミ
雄 ヲ
之 ノ
響矢用
モテ
鹿 シカ
取 トリ
靡 ナヒク
坂 サカノヘ
上尓
ニ
曽 ソ
安 ア
留 ル
　　
城 キノ
国 クニ
尓 ニ
不 ヤマス
止将
カヨハム
往来妻
ツマモ
社 コソ
妻 ツマ
依 ヨリ
来 コ
西 サ
尼 ネ
妻 ツマ
常 ト
言 イヒ
長 ナカラ
柄
　
     
　
一云嬬賜尓毛嬬云長良
　　　
右一首或云坂上忌寸人長
ヲサカ
作
　
後人歌二首
　　
朝 アサ
裳 モ
吉 ヨ
 
木 キ
方 ヘ
往 ユク
君 キミ
我 カ
信 マツチ
土山
ヤマ
越 コユ
濫 ラム
今
ケフ
日曽
ソ
雨 アメ
莫 ナ
零 フリ
根 ソネ
　　
後 オクレ
居 ヰ
而 テ
吾 ワカ
恋 コヒ
居 ヲレ
者 ハ
白 シラ
雲 クモノ
棚 タナ
引 ヒク
山 ヤマ
乎 ヲ
今
ケフ
日香
カ
越 コユ
濫 ラン
　
献忍壁皇子歌一首
詠仙人
　　
ノ
形カタチヲ
　　
イ
     
ツマタマフニ
モツマイヒナカラ
16821683168416851686
16
（８丁ウ）
　　
常 トコ
之 シ
倍 ヘ
尓 ニ
夏 ナツ
冬 フユ
往 ユケ
哉 ヤ
裘
カハコロモ
扇 アフキ
不 ハナタス
放山
ヤマニ
住 スム
人 ヒト
　
献舎人皇子歌二首
　　
妹 イモカ
手 テヲ
取 トリ
而 テ
引 ヒキ
与 ヨ
治 チ
〓 ウチ
手 タ
折 ヲリ
吾 ワカ
刺 カサス
可 ヘキ
花 ハナ
開 サケル
鴨 カモ
　　
春 ハル
山 ヤマ
者 ハ
散 チリ
過 スクレ
去鞆
トモ
三 ミ
和 ハ
山 ヤマ
者 ハ
未 イマタ
含
ツホメリ
君 キミ
待 マチ
勝 カテ
尓 ニ
　
泉河辺間人宿祢作歌二首
　　
河 カハノ
瀬 セノ
激 タキル
乎 ヲ
見 ミレ
者 ハ
玉 タマ
藻 モ
鴨 カモ
散 チリ
乱 ミタレ
而 テ
在 アル
此 コノ
川 カハ
常 ト
鴨 カモ
　　
孫 ヒコ
星 ホシノ
頭 カサシノ
刺玉
タマ
之 ノ
嬬 ツマ
恋 コヒニ
乱
ミタレニ
祁 ケ
良 ラ
志 シ
此 コノ
川 カハノ
瀬 セ
尓 ニ
　
鷺坂作歌一首
16871688168916901691
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（９丁オ）
　　
白 シラ
鳥 トリノ
鷺 サキ
坂 サカ
山 ヤマノ
松 マツ
影 カケニ
宿 ヤトリ
而 テ
往 ユク
奈 ナ
夜 ヨ
毛 モ
深 フケ
往 ユク
乎 ヲ
　
名木
　　
ノ
河作歌二首
　　
〓 アフリ
干 ホス
人 ヒト
母 モ
在 アレ
八 ヤ
方 モ
沾 ヌレ
衣 キヌ
乎 ヲ
家 イヘニ
者 ハ
夜 ヤ
良 ラ
奈 ナ
羈 タヒノ
印
シルシニ
　　
在衣辺著而榜尼杏人浜過者恋布在奈利
　
高嶋作歌二首
　　
高 タカ
嶋 シマ
之 ノ
阿 ア
渡 ト
川 カハ
波 ナミ
者 ハ
驟 サワケ
鞆 トモ
吾 ワレ
者 ハ
家 イヘ
思 オモフ
宿 タヒネ
加 カ
奈 ナ
之 シ
弥 ミ
　　
客 タヒニ
在 アレ
者 ハ
三 ヨナカヲ
更刺
サシ
而 テ
照 テル
月 ツキノ
高 タカ
嶋 シマ
山 ヤマニ
隠
カクラク
惜 オシ
毛 モ
　
紀伊国作歌二首
アリソヘニツキテコクアマカラヒトノハ ヲス レハコヒシクアルナリ
ユカ
　　
ノ
サハク
ヤトリ
　　
ノ
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（９丁ウ）
　　
吾 ワカ
恋 コフル
妹 イモニ
相 アハ
佐 サ
受 ス
玉 タマノ
浦 ウラ
丹 ニ
衣 コロモ
片 カタ
敷 シキ
一 ヒトリ
鴨 カモ
将
ネム
寐
　　　　　　　　　　　　　　　　
       
　
宿或本
玉 タマ
匣 クシケ
開 アケ
巻 マク
惜 オシミ
〓 アタラ
夜 ヨ
矣 ヲ
袖
コロモテ
可 カ
礼 レ
而 テ
一 ヒトリ
鴨 カモ
将
ネム
寐
　
鷺坂作歌一首
　　
細 タク
比 ヒ
礼 レ
乃 ノ
鷺 サキ
坂 サカ
山 ヤマノ
白 シラ
管 ツヽ
自 シ
吾 ワレ
尓 ニ
尼 ニ
保 ホ
波 ハ
〓 テ
妹 イモ
尓 ニ
示
シメサム
　
泉河作歌一首
　　
妹 イモカ
門 カト
入 イリ
出 イツ
見 ミ
川 カハ
乃 ノ
床 トコ
奈 ナ
馬 メ
尓 ニ
三 ミ
雪 ユキ
遺
ノコレリ
未 イマタ
冬 フユ
鴨 カモ
　
名木
　　
ノ
河作歌三首
　　
衣 コロモ
手 テ
乃 ノ
名 ナ
木 キ
之 ノ
川 カハ
辺 ヘ
乎 ヲ
春 ハル
雨 サメニ
吾 ワレ
立 タチ
沾 ヌル
等 ト
家 イヘ
念 オモフ
良 ラ
武 ム
可 カ
アヒ
　　
ノ
ホソ
169716981699170017011702
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（１０丁オ）
　　　　　　　　　　　　　　
          
　
オ
家 イヘ
人 ヒトノ
使 ツカヒ
在 ナルラ
之 シ
春 ハル
雨 サメ
乃 ノ
与 ヨ
久 ク
礼 レ
杼 ト
吾 ワレ
乎 ヲ
沾
ヌラスト
念 モモヘ
者 ハ
　　
〓 アフリ
干 ホス
人 ヒト
母 モ
在 アレ
八 ヤ
方 モ
家 イヘ
人 ヒトノ
春 ハル
雨 サメ
須 ス
良 ラ
乎 ヲ
間 マ
使 ツカヒ
尓 ニ
為
　
宇治河作歌二首
　　
巨 オホ
椋 クラ
乃 ノ
入 イリ
江 エ
響 ヒヽク
奈 ナ
理 リ
射 イ
目 メ
人 ヒト
乃 ノ
伏 フシ
見 ミ
何 カ
田 タ
井 ヰ
尓 ニ
雁 カリ
渡 ワタル
良 ラ
之 シ
　　
金 アキ
風 カセノ
山 ヤマ
吹 フキノ
瀬 セ
乃 ノ
響 ナル
苗 ナヘニ
天 アマ
雲 クモ
翔 カケル
雁 カリニ
相 アヘル
鴨 カモ
　
献弓削皇子歌三首
　　
佐 サ
宵 ヨ
中 ナカ
尓 ト
夜 ヨ
者 ハ
深 フケ
去 ヌ
良 ラ
之 シ
雁 カリカネノ
音所
キコユル
聞空
ソラニ
月 ツキ
渡 ワタル
見 ミユ
　　
          
　
等
　　
妹 イモカ
当 アタリ
茂 シケキ
苅 カリカネ
音夕
ユフ
霧 キリニ
来 キ
鳴 ナキ
而 テ
過
スキヌ
去及
トモシキマテニ
乏
スルセム スル
　　
ノ
フク
　セヽ
　ノ
　ヒヽ ク
　ナヘ
カケリ
17031704170517061707
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（１０丁ウ）
　　
雲 クモ
隠 カクレ
雁 カリ
鳴 ナク
時 トキニ
秋 アキ
山 ヤマノ
黄
モミチ
葉片
カタ
待 マツ
時 トキ
者 ハ
雖過
　
献舎人皇子歌二首
　　
〓 ウチ
手 タ
折 ヲル
多 タ
武 ムノ
山 ヤ
霧 キリ
茂 シケキ
鴨 カモ
細 ホソ
川 カハノ
瀬 セニ
波 ナミ
驟祁
ケ
留 ル
　　
冬 フユ
木 コ
成 ナリ
春 ハル
部 ヘヲ
恋 コヒ
而 テ
殖 ウヱシ
木 キノ
実 ミニ
成 ナル
時 トキヲ
片 カタ
待 マツ
吾
ワレ
等叙
ソ
　
舎人皇子御歌一首
　　
黒
 ハ
玉 タマノ
夜 ヨ
霧 キリハ
立 タチヌ
衣 コロモ
手 テノ
高 タカ
屋 ヤノ
於 ウヘニ
霏 タナヒク
〓麻
マ
天 テ
尓 ニ
　
鷺坂作歌一首
　　
山 ヤマ
代 シロノ
久 ク
世 セ
乃 ノ
鷺 サキ
坂 サカ
自 カミヨヽリ
神代春
ハル
者 ハ
張 ハリ
乍 ツヽ
秋 アキ
者 ハ
散 チリ
来 ケリ
スキネト
サワキ
ヌ
　　
スクトモ
ナミノサハケル
キ
ウハタマノヨルキリ　　
ノ
1708170917101711
21
（１１丁オ）
　
泉河辺作歌一首
　　
春 ハル
草 クサヲ
馬
 マ
咋 クヒ
山 ヤマ
自 ヲ
越 コエ
来 ク
奈 ナ
流 ル
雁 カリノ
使 ツカヒ
者 ハ
宿 ヤト
過 スキヌ
奈 ナ
利 リ
　
献弓削皇子歌一首
　　
御 ミ
食 ケ
向 ムカフ
南淵山
ヤマ
之 ノ
巌
イハホニ
者 ハ
落 チル
波 ナミ
太 タ
列 レ
可 カ
削 ケツリ
遺 ノコセル
有
　　　
右柿本朝臣人麻呂之歌集所出
　　
吾
ワキモカ
妹児之
カ
赤 アカ
裳 モ
泥塗而殖
ウヱ
之 シ
田 タ
乎 ヲ
苅 カリテ
将 ヲサメム
蔵倉
クラ
無 ナシ
之 ノ
浜 ハマ
　　
百 モヽ
伝 ツテ
之 ノ
八
ヤソ
十之
ノ
嶋 シマ
廻 ワ
乎 ヲ
榜 コキ
雖 クレト
来粟
アハノ
小 コ
嶋 シマ
者 ハ
雖 ミレト
見不
アカヌ
足可
カ
聞 モ
　　　
右二首或云柿本朝臣人麻呂作
ウ
　　
ミナフチ
ヒツチテ
ムマ
　　
ノ
　　
ニ
ナム
ヌラシテ
ナミ
1712171317141715
22
（１１丁ウ）
　
登筑波山詠月一首
　　
天 アマノ
原 ハラ
雲 クモ
無 ナキ
夕 ヨヒ
尓 ニ
烏
 ハ
玉 タマ
乃 ノ
宵 ヨ
度 ワタル
月 ツキ
乃 ノ
入 イラ
巻 マク
〓 ヲシ
毛 モ
　
幸芳野離宮時歌一首
　　
瀧 タキノ
上 ウヘ
乃 ノ
三 ミ
船 フネ
山 ヤマ
従 ヨリ
秋 アキ
津 ツ
辺 ヘニ
来 キ
鳴 ナキ
度 ワタル
者 ハ
誰 タレ
喚 ヨフ
児 コ
鳥 トリ
　　
落 オチ
多 タ
芸 キ
知 チ
流
ナカルヽ
水 ミツ
之 ノ
磐 イハニ
触 フレ
与 ヨ
杼 ト
売 メ
類 ル
与 ヨ
杼 ト
尓 ニ
月 ツキノ
影 カケ
所
ミユ
見
　　　
右二首作者未詳
　
槐本
モトカ
歌一首
　　
楽 サヽ
波 ナミ
之 ノ
平 ヒラ
山 ヤマ
風 カセ
之 ノ
海 ウミ
吹 フケ
者 ハ
釣 ツリ
為 スル
海
アマ
人之
ノ
袂 ソテ
変 カヘル
所
ミユ
見
ヌ
　　
　　
テ
　　
ニ
ウハ
　　
ニ
　　　　　　
  
　
勲イ
イハフレテ
　
  
　
三
171617171718
23
（１２丁オ）
　
山上歌一首
　　
白 シラ
那 ナ
弥 ミ
乃 ノ
浜 ハマ
松 マツ
之 ノ
木 キ
乃 ノ
手 タ
酬 ムケ
草 クサ
幾 イク
世 ヨ
左
マテ
右二
ニ
箇 カ
年 トシ
薄 ハ
経 ヘヌ
濫 ラム
　　　
右一首或云川嶋皇子御作歌
　　
春日歌一首
　　
三 ミツ
川 カハ
之 ノ
淵 フチ
瀬 セ
物 モ
不 オチス
落左
サ
提 テ
刺 サシ
尓 ニ
衣 コロモ
手 テ
湖 ヌレヌ
干 ホス
児 コ
波 ハ
無 ナシ
尓 ニ
　
高市歌一首
　　
足利岡代榜行舟薄高嶋之足速之水門尓極尓
濫
鴨
　
春日蔵歌一首
アシリヲハコキユクフネハタカシマノアトノミナトニハテニケンカモ
此歌在第一巻可尋之
　　
ノ
　　
ノ
　　
カ
　　
ノ
1719172017211722
24
（１２丁ウ）
　　
照 テル
月 ツキ
遠 ヲ
雲 クモ
莫 ナカクシソ
隠嶋
シマ
陰 カケ
尓 ニ
吾 ワカ
船 フネ
将極留
トマリ
不 シラス
知毛
モ
　　　
右一首或本云小弁作也或記姓氏無記名字
　　　
或〓
インテ
名号不〓姓氏然依古記便以次載凡
　　　
如此類下皆放
ナラヘ
焉
コレニ
　
元仁歌三首
　　
馬 ウマ
屯 ナヘ
而 テ
打 ウチ
集 ムレ
越 コエ
来 キ
今 ケフ
見 ミ
鶴 ツル
芳 ヨシ
野 ノ
之 ヽ
川 カハ
乎 ヲ
何
イツ
時将
カヘリミム
顧
　　
辛 クルシクモ
苦晩
クレ
去 ユク
日 ヒ
鴨 カモ
吉 ヨシ
野 ノ
川 カハ
清 キヨキ
河 カハラ
原乎
ヲ
雖 ミレト
見不
アカナクニ
飽君
　　
吉 ヨシ
野 ノ
川 カハ
河 カハ
浪 ナミ
高 タカ
見 ミ
多 タ
木 キ
能 ノ
浦 ウラ
乎 ヲ
不
ミス
視歟
カ
成 ナリ
嘗 ナム
恋 コヒ
布 シキ
莫 マ
国 クニ
ハテムヨセムトメム
　　
シテ
　　
ヲ
　　
シ
　　
スルコト
　　
ヲ
　　
ト
　　
セ
　　
ヲ
　　
ニ
　　
テ
　　
ニ
　　
チ
　　
テ
　　
ニ
　　
ス
　　
ソ
　　
ノ
　　
ヒ
イマ
シクナクニ
172317241725
25
（１３丁オ）
　
絹歌一首
　　
河 カハ
蝦 ツ
鳴 ナク
六 ムツ
田 タ
乃 ノ
河 カハ
之 ノ
川 カハ
楊 ヤナキ
乃 ノ
根 ネ
毛 モ
居 コ
侶 ロ
雖 ミレト
見不
アカヌ
飽君
キミ
鴨 カモ
　
嶋足歌一首
　　
欲 ミマ
 
見来
コ
之 シ
久 ク
毛 モ
知 シラ
久 ク
吉 ヨシ
野 ノ
川 カハ
音 オトノ
清 サヤケ
左 サ
見 ミル
二 ニ
友 トモ
敷 シキ
　
麻呂歌一首
　　
古
イニシヘ
之 ノ
賢
サカシキ
人 ヒト
之 ノ
遊 アソヒ
兼 ケン
吉 ヨシ
野 ノヽ
川
カハラ
原雖
ミレト
見不
アカヌ
飽鴨
カモ
　　　
右柿本朝臣人麻呂歌集出
　
丹比真人歌一首
　　　
クホリ
　　　　　　　　　　　　　
   
　
河カハ
イ
ミマホシミ　　
ノ
1726172717281729
26
（１３丁ウ）
　　
難 ナニハ
波方
カタ
塩 シホ
干 ヒ
尓 ニ
出 イテ
而 ヽ
玉 タマ
藻 モ
刈 カル
海 アマノ
未 ヲトメ
通等
ラ
汝名告左祢
　
和歌一首
　　
朝 アサリ
入為
ス
流 ル
人 ヒト
跡 ト
乎 ヲ
見 ミ
座 マセ
草 クサ
枕 マクラ
客 タヒ
去 ユク
人 ヒト
尓 ナ
妾 ツマニ
者 ハ
不 シカ
敷
　
石川卿歌一首
　　
名 ナ
草 クサ
目 メ
而 テ
今 コヨヒ
夜者
ハ
寐 ネ
南 ナン
従
アスヨリ
明日波
ハ
恋 コヒ
鴨 カモ
行 ユカ
武 ム
従 イ
　　
此 マ
間別
ワカレナ
者 ハ
　
宇合卿歌三首
　　
暁
アカツキ
之 ノ
夢 ユメニ
所
ミエ
見乍
ツヽ
梶 カチ
嶋 シマ
乃 ノ
石 イソ
越 コス
波 ナミノ
敷 シキ
弖 テ
志 シ
所 ソ
念
オモフ
　　　　　　　　　
      
　　
浪
ナカナツケサネ
アマノヲトメニ
ニ
　ニツマハ
アフニハシカセシ
　
  
　
河
コ
コニ
イワ
17301731173217331734
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（１４丁オ）
　　
山 ヤマ
品 シナ
之 ノ
石 イハ
田 タ
乃 ノ
小 ヲ
野 ノ
之 ヽ
母 ハヽ
蘇 ソ
原 ハラ
見 ミ
乍 ツヽ
哉 ヤ
公 キミ
之 カ
山 ヤマ
道 チ
越 コユ
良 ラ
武 ム
　　
山科之石田杜尓布靡越者蓋吾妹尓直相鴨
　
        
　
乃
　
碁師歌二首
　　
母 オモ
山 ヤマニ
霞 カスミ
棚 タナ
引 ヒキ
左 サ
夜 ヨ
深 フケ
而 テ
吾 ワカ
舟 フネ
将泊等
ト
万 マ
里 リ
不 シラス
知母
モ
　　
思 オモヒ
乍 ツヽ
雖 クレト
来来
キ
不
カネ
勝而
テ
水 ミ
尾 ヲカ
埼 サキ
直 マ
長 ナカ
乃 ノ
浦 ウラ
乎 ヲ
又 マタ
顧
カヘリミ
津 ツ
　
小弁歌一首
　　
高 タカ
嶋 シマ
之 ノ
足 ア
利湖乎
ヲ
滂 コキ
過 スキ
而 テ
塩 シホ
津 ツ
菅 スカ
浦 ウラ
今 イマ
者将
コクラム
榜
　
伊保麻呂歌一首
ハテム
トノミナト
カ
ヤマシナノイハタノモリニフミコエハケタシワキモニタヽニアハムカモ
　　　　　　　　　　
 
　
辺ヘ
 
アシリノウミヲノ
　　　
       
　　
浦ウラ
イ本
　　　　　　　　
香カ
1735173617371738
28
（１４丁ウ）
　　
吾 ワカ
畳 タヽミ
三 ミ
重 ヘ
乃 ノ
河 カハラ
原之
ノ
磯 イソノ
裏 ウラ
尓 ニ
如 カハカリ
是鴨
カモ
跡 ト
鳴 ナク
河 カハツ
蝦可
カ
物 モ
　
式部大倭芳野作歌一首
　　
山 ヤマ
高 タカ
見 ミ
白 シラ
木
ユフ
綿花
ハナ
尓 ニ
落 オチ
多 タ
芸 キ
津 ツ
夏 ナツ
身 ミ
之 ノ
川 カハ
門 ト
雖 ミレト
見不
アカヌ
飽香
カ
聞 モ
　
兵部川原歌一首
　　
大 オホ
瀧 タキ
乎 ヲ
過 スキ
而 テ
夏 ナツ
箕 ミ
尓 ニ
傍 ソヒテ
為 ヰ
而 テ
浄 キヨキ
川 カハ
瀬 セヲ
見 ミル
何 カ
明 サヤケ
沙 サ
　
詠上総末
スエノ
珠 タマ
名 ナノ
娘子一首
并短歌
　　
水長
ナカ
鳥 トリ
安 ア
房 ハ
尓 ニ
継 ツキタル
有梓
アツサ
弓 ユミ
末 スヱ
乃 ノ
珠 タマ
名 ナ
者 ハ
胸 ム
 
別 ワケ
之 ノ
　　
広
ヒロケキ
吾妹腰
コシ
細 ホソ
之 ノ
須 ス
軽 カ
 
娘 ヲ
  子之
カ
其 ソノ
姿 カホ
之 ノ
端 ウツクシケサ
正尓
ニ
如 ハナノコト
花
シ
　　
ナ
ワキモ
　　
　　
ル
　　
トメ
ノリヘノオホヤマト
　　　　　　　　　　　　　
   
　
裳イ
ツハモノヘノカハラ
  
　
河
　　
ル
　　
ノ
　　
ヲ
ウキトリノ
ムネ
イモカ
ヨ
17391740
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（１５丁オ）
　　
咲 ヱミ
而 テ
立 タテレ
者 ハ
玉 タマ
桙 ホコ
乃 ノ
道 ミチ
行 ユキ
人 ヒト
者 ハ
己 オノカ
行 ユク
道 ミチ
者 ハ
不 ユカス
去而
テ
不 ヨハ
　　
召 ナク
尓 ニ
門 カトニ
至 イタリ
奴 ヌ
指 サシ
並 ナラフ
隣 トナリ
之 ノ
君 キミ
者 ハ
予
カネテヨリ
己 サカ
妻 ツマ
離 カレ
而 テ
不 コハナク
乞尓
ニ
　　
鎰 カキ
左 サ
倍 ヘ
奉 マタシ
人 ヒト
乃 ノ
皆 ミナ
如
カク
是迷
マトヘレ
有者
ハ
容
カホ
      
ヨリ
艶而
テ
曽 ソ
妹 イモ
　　　　　　　　　　　　
        
　
縁
者 ハ
多 タ
波 ハ
礼 レ
弖 テ
有 アリ
家 ケ
留 ル
　
反歌
　　
金 カナ
門 ト
尓 ニ
之 シ
人 ヒト
乃 ノ
来 キ
立 タテ
者 ハ
夜 ヨ
中 ナカニ
母 モ
身 ミ
者 ハ
田 タ
菜 ナ
不 シラス
知出
イテ
曽 ソ
相 アヒ
来 ケ
　
　
詠水
スミノ
江 エノ
浦嶋子一首
　　
春 ハルノ
日 ヒ
之 ノ
霞
カスメル
時 トキ
尓 ニ
墨 スミノ
 
吉之
ノ
岸 キシ
尓 ニ
出 イテ
居 ヰ
而 テ
釣 ツリ
船 フネ
之 ノ
得 ト
乎 ヲ
　　
ヨキニ
　　
ル
　　　　
エ
ミチヲハユカテ
ナラヒ
ヲノカメ
ソナハレル
シカツマサリテ
スカタ
コム
　　
ル
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ヲ
并短歌
カスミノ
エテ
　　　　　　　　　　　　　　
   
　　
手イ
30
（１５丁ウ）
　　
良 ラ
布 フ
見 ミレ
者 ハ
古
イニシヘ
之 ノ
事 コト
曽 ソ
所 オホユル
念水
スミノエ
江之
ノ
浦 ウラ
嶋 シマノ
児 コ
之 カ
堅 カツ
　　
魚 ヲ
 
釣 ツリ
鯛 タヒ
釣 ツリ
矜 カネテ
及 ナヌカマテ
七日家
イヘ
尓 ニ
毛 モ
不
コス
来而
テ
海 ウミ
界 キハ
乎 ヲ
過 スキ
而 テ
　　
榜 コキ
行 ユク
尓 ニ
海 ワタツミノ
若神
カミ
之 ノ
女尓
ニ
邂
タマサカ
尓 ニ
伊 イ
許 コ
芸 キ
〓相誂良
ラ
　　
比 ヒ
 
言 コト
成 ナシ
之 ヽ
賀 カ
婆 ハ
加 カ
吉 キ
結常
トコ
代 ヨ
尓 ニ
至 イタリ
海 ワタツミノ
若神
カミ
之 ノ
宮 ミヤ
乃 ノ
　　
内 ナカノヘ
隔之
ノ
細 タヘナル
有殿
トノ
尓 ニ
携
タツサハリ
二 フタリ
人入
イリ
居 ヰ
而 テ
老 オイ
目 モ
不
セス
為死
シニモ
不 セス
　　
為 シ
而 テ
永 ナカキ
世 ヨ
而 ニ
有 アリ
家 ケ
留 ル
物 モノ
乎 ヲ
世 ヨノナカ
間之
ノ
愚
シレタル
人 ヒト
之 ノ
吾
ワキモコ
妹児尓
ニ
　　
告 ツケ
而 テ
語 カタラ
久 ク
須 シハラク
臾者
ハ
家 イヘニ
帰 カヘリ
而 テ
父母尓
ニ
事 コト
毛 モ
告 ツケ
良 ラ
比 ヒ
如 アスノ
明
　　
日 コト
吾 ワレ
者 ハ
来 キ
南 ナム
登 ト
言 イヒ
家 ケ
礼 レ
婆 ハ
妹 イモ
之 カ
答 イヘラ
久 ク
常 トコ
世 ヨ
辺 ヘ
尓 ニ
復 マタ
変
カヘリ
　　
ヲトメ
ワシラヒカタ
ツラネ
チヽハ
　ホ
ムスメ
ワシリアヽラ
ヒテ
テ
ムスヒ
　　
コ
カソイロニ
　　　　　　　　　　　　
          
　
勲イ
31
（１６丁オ）
　　
来 キ
而 テ
如 ケフノコト
今将
アハム
相跡
ト
奈 ナ
良 ラ
婆 ハ
此 コノ
篋 ハコヲ
開 ヒラク
勿 ナ
勤 ユメ
常 ト
曽 ソ
己 コ
　　
良 ラ
久 ク
尓 ニ
堅 カタ
目 メ
師 シ
事 コト
乎 ヲ
墨 スミ
　　吉尓
ニ
還 カヘリ
来 キタリ
而 テ
家 イヘ
見 ミレ
跡 ト
宅 イヘ
　　
毛 モ
見 ミ
金 カネ
手 テ
里 サト
見 ミレ
跡 ト
里 サト
毛 モミ
金 カネ
手 テ
怪 アヤシ
常 ト
所 ソ
許 コ
尓 ニ
念 オモハ
久 ク
　　　　　　　
      
　
見
従
イヘ
家出
イテ
而 ヽ
三 ミ
　歳之
ノ
間 ホト
尓 ニ
墻 カキ
毛 モ
無 ナク
家 イヘ
　
滅目
メ
八 ヤ
跡 ト
此 コノ
筥 ハコ
　　　　　　　　　　　　　　　　
       
　
披
歟
乎 ヲ
開 ヒラキ
而 テ
見 ミ
手 テ
歯 ハ
如 モトノコト
来本家
イヘ
者 ハ
将 アラム
有登
ト
玉 タマ
篋 クシケ
小 スコシ
被
　　
尓 ニ
白 シラ
雲 クモ
之 ノ
自 ハコヨリ
箱出
イテ
而 ヽ
常 トコ
世 ヨ
辺 ヘニ
棚 タナ
引 ヒキ
去 ヌレ
者 ハ
立 タチ
走 ハシリ
叫 サケヒ
袖 ソテ
振 フリ
　　
反
　　
マロヒ
側足
アシ
受 ス
利 リ
四 シ
管 ツヽ
頓
タチマチニ
情 コヽロ
消 キエ
失 ウセ
奴 ヌ
若 ワカヽリ
有之
シ
皮 カハ
毛 モ
皺 シハミ
奴 ヌ
　　
黒 クロカリ
有之
シ
髪 カミ
毛 モ
白 シラケ
斑奴
ヌ
由 ユ
奈 ナ
由 ユ
奈 ナ
波 ハ
気 イキ
左 サ
倍 ヘ
絶 タエ
而 テ
後 ノチ
　　　
ノエ
　　
トセ
　　　
モウセ
ヒラク
コイ
　　　　
ユメモト
スミヨシ
　　　　　　　
        
　
ヒサシ
　
           
　
クテ
シヽト
アヤシミトアヤシメト
オモヘハ
ヒサシクニ
イヘヨリイテヽ
ミツトセノマ
シ
キエ
アルクニ
　　　　　　
 
　
勲
フシマロヒ
17411742
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（１６丁ウ）
　　
遂 ツヰニ
寿 イノチ
死 シニ
祁 ケ
流 ル
水
　
ノエ
江之
ノ
浦 ウラ
嶋 シマノ
子 コ
之 カ
家 イヘ
地見
　
反歌
　　
常 トコ
世 ヨ
辺 ヘニ
可 スムヘキ
住物
モノ
乎 ヲ
剣 ツルキ
刀 タチ
己之心
コヽロ
柄 カラ
於 オ
曽 ソ
也 ヤ
是 コノ
君 キミ
　
見河内大橋
　　
ニ
独去娘子歌一首
并短歌
　　
級 シナ
照 テルヤ
片 カタ
足 アス
羽 ハ
河 カハ
之 ノ
左 サ
丹 ニ
塗大
オホ
橋 ハシ
之 ノ
上 ウヘ
従紅
クレナヰノ
赤 アカ
　　
裳 モ
数 ス
十 ソ
引 ヒキ
山 ヤマ
藍 アヰ
用 モテ
摺 スレル
衣 キヌ
服 キ
而 テ
直 タヽ
独 ヒトリ
伊 イ
渡 ワタラ
為 ス
　　
児 コ
者 ハ
若 ワカ
草 クサ
乃 ノ
夫香
カ
有 ア
良 ラ
武 ム
櫓 カシノ
実 ミ
之 ノ
独 ヒトリ
歟 カ
将 ヌラム
宿
　　
問 トハ
巻 マク
乃 ノ
欲 ホシキ
我
ワ
　
妹之
カ
家 イヘ
乃 ノ
不
シラナ
知久
ク
スミ
　　　
サカ
ヌリノ
ユ
ツマ
　
キモ
コノイヘチヲミレハ
ワカ
　
           
　
勲
　　
テ
　　
ノ
　　
リ
　　
ク
　　
ヲ
ヌレル
アマタ
ワタリ
　スル
ワタリシ
オトコ セコ
ワカイモノ
174317441745
33
（１７丁オ）
　
反歌
　　
大 オホ
橋 ハシ
之 ノ
頭 ホトリ
尓 ニ
家 イヘ
有 アラ
者 ハ
心悲久独
ヒトリ
去 ユク
児 コ
尓 ニ
屋 ヤ
戸 ト
借 カサ
申 マシ
尾 ヲ
　　
       
　
ハシ
　　　
  
　
アハレシク
　
見武蔵小埼沼鴨作歌一首
　　
前 サキ
玉 タマ
之 ノ
小 ヲ
埼 サキ
乃 ノ
沼 イケ
尓 ニ
鴨 カモ
曽 ソ
翼 ハネ
霧 キル
己 オノカ
尾 ミ
尓 ニ
零 フリ
置 ヲケ
　　
流 ル
霜 シモ
乎 ヲ
掃 ハラフ
等 ト
尓 ニ
有 アラ
斯 シ
　
那賀郡曝井歌一首
　　
三栗乃
ノ
中 ナカ
尓 ニ
向 ムカヘル
有曝
サラシ
井 ヰ
之 ノ
不 タエス
絶将
カヨハム
通彼
ソ
所 コ
尓 ニ
妻 ツマ
毛 モ
我 カ
　
手 タ
綱 ツナノ
浜　　
ノ
歌一首
コヽロイタク
ミツクリ
　　
テ
　　
ノ
　
ノ
　　
ノ
　　
ヲ
　　
レル
オ
ミクルスノ
174617471748
34
（１７丁ウ）
　　
遠 トホ
妻 ツマ
四 シ
高 タカ
尓 ニ
有 アリ
世 セ
婆 ハ
不 シラス
知十
ト
方 モ
手 タ
綱 ツナ
乃 ノ
浜 ハマ
能 ノ
尋 タツネ
来 キ
名 ナ
益 マシ
　
春三月諸卿大夫等下難波時歌二首
并短歌
　　
白 シラ
雲 クモ
之 ノ
龍 タツ
田 タノ
山 ヤマ
之 ノ
瀧 タキノ
上 ウヘ
之 ノ
小 ヲ
〓 クラノ
嶺 ミネ
尓 ニ
開乎為流
　　
桜
サクラノ
花 ハナ
者 ハ
山 ヤマ
高 タカミ
風 カセ
之 シ
不 ヤマネ
息者
ハ
春 ハル
雨 サメ
之 ノ
継 ツキ
而 テシ
零 フレ
者 ハ
　　
最末枝者
ハ
落過去祁
ケ
利 リ
下 シタツ
枝 エ
尓 ニ
遺有花者須
　　
臾者落
チリ
莫 ナ
乱
ミタレソ
草 クサ
枕 マクラ
客 タヒ
去 ユク
君 キミ
之 カ
及 カヘリクルマテ
還来
　
反歌
　　
吾 ワカ
去 ユキ
者 ハ
七 ナヌカハ
日不
スキシ
過龍
タツ
田 タ
彦 ヒコ
勤 ユメ
此 コノ
花 ハナ
乎 ヲ
風 カセ
尓 ニ
莫 チラスナ
落
サキヲセル
ホツエ
チリスキニ
ノコレルハナハシハ
ラクハ
ス
ヒラケタル
ノ
イトスヱノエタハオチスキサリニケリシツエ
シタ
　エタ
ケ
174917501751
35
（１８丁オ）
　　
白 シラ
雲 クモ
乃 ノ
立 タツ
田 タノ
山 ヤマ
乎 ヲ
夕 ユフ
晩 クレ
尓 ニ
打 ウチ
越 コヱ
去 ユ
　
者 ハ
瀧 タキノ
上 ウヘ
之 ノ
桜
サクラノ
　　
花 ハナ
者 ハ
開 サキ
　
ル有者
ハ
落 チリ
過 スキニ
祁 ケ
里 リ
含 ツホメル
有者
ハ
可開継許
コ
　　
知 チ
期 コ
智 チ
乃 ノ
花 ハナ
之 ノ
盛 サカリ
尓 ニ
雖不見左右君
キミ
之 カ
三 ミ
行 ユキ
者 ハ
　　
今 イマ
西 ニシ
応 アルヘシ
有
　
反歌
　　
暇 イトマ
有 アラ
者 ハ
魚津柴比渡向峰之桜
サクラノ
花 ハナ
毛 モ
折 ヲラ
末 マ
思 シ
物 モノ
緒 ヲ
　
難波
　　
ニ
経　　
テ
宿　　
ヲ
明日還来之時歌一首
并短歌
　　
嶋 シマ
山 ヤマ
乎 ヲ
射往廻流河
カハ
副 ソヒ
乃 ノ
丘 ヲカ
辺 ヘノ
道 ミチ
従 ニ
昨 キノフ
日己
コ
曽 ソ
吾 ワカ
ケ
　
タ
　
サキツキヌヘシ
ミネト
マテ
ナツサヒワタリムカツヲノイユキモトホル
フヽ メル
サキテツクヘシ
イホツシワタリムクミネノ
　　　　
  
　
此シ
サ
17521753
36
（１８丁ウ）
　　
越 コエ
来壮鹿一
ヒト
夜 ヨ
耳 ノミ
宿有之柄二峰上之桜花者
　　
瀧之瀬従落
オチ
堕而
テ
流
ナカレヌ
君 キミ
之 カ
将
ミム
見其
ソノ
日 ヒ
左
マテ
右庭
ニハ
山 ヤマ
下
　　
之 ノ
風 カセ
莫 ナ
吹 フキソ
登 ト
打 ウチ
越 コエ
而 テ
名 ナニ
負 オヘル
有杜
モリ
尓 ニ
風 カサ
祭 マツリ
為奈
ナ
　
反歌
　　
射 イ
行 ユキ
相 アヒ
乃 ノ
坂
サカ
上之
ノ
踏 フ
本 モト
尓 ニ
開 サキ
乎 ヲ
為流桜
サクラノ
花 ハナ
乎 ヲ
令 ミセム
見児
コ
毛 モ
欲
カナ
得
　
検 ケン
税 サイ
使 シ
大伴郷登筑波山時歌一首
并短歌
　　
衣 コロモ
手 テノ
常 ヒタチノ
陸国
クニノ
二 フタ
並 ナミノ
筑 ツク
波 ハ
乃 ノ
山 ヤマ
乎 ヲ
欲 ミマクホリ
見君
キミカ
来 キ
座 マス
登 ト
　　
熱
アツケキ
尓 ニ
汗 アセ
可 カ
伎 キ
奈 ナ
気 ケ
木 キ
根 ネ
取
トリスル
嘯 ウソフキ
鳴登
ノホリ
峰 ヲノ
上 ウヘ
乎 ヲ
公 キミ
コシカ
ネタリシカラニヲノウヘノサクラノハナハ
タキノセニ
オロシ
セ
セル
クレハサヲシカノ
ネテアリシ
チリオチテナカル
ヤマシタノ
　　
  
　
上或本
ス
モ
　　
ノ
　　
ル
　　
ノ
　　
ニ
クニニナラヒタル
ミマホシミキマセト
アツカルニアセヲカキナケキノネトリウソフキナストミネノウヘヲ
1754
37
（１９丁オ）
　　
尓 ニ
令 ミスレ
見者
ハ
男 ヲノ
神 カミ
毛 モ
許 ユルシ
賜
タマヘリ
女 メノ
神 カミ
毛 モ
千 チ
羽 ハ
日 ヒ
給 タマヒ
而 テ
時 トキ
登 ト
無 ナク
　　
雲 クモ
居 ヰ
雨 アメ
零 フリ
筑 ツク
波 ハ
嶺 ネ
乎 ヲ
清 キヨメ
照
テラシテ
言 コト
借 トヒシ
石国
クニ
之 ノ
真 マ
保 ホ
　　
良 ラ
乎 ヲ
香 マクハシ
曲尓
ニ
示 シメシ
賜 タマヘ
者 ハ
歓
ウレシミ
登 ト
紐 ヒモ
之 ノ
緒 ヲ
解 トキ
而 テ
家 イヘノ
如 コト
　　　
委
　　
解 トキ
而 テ
曽 ソ
遊 アソフ
打 ウチ
靡 ナヒキ
春 ハル
見 ミ
麻 マ
之 シ
従 ヨリ
者 ハ
夏 ナツ
草 クサ
之 ノ
茂 シケク
者 ハ
　　
雖
アレト
在今
ケフ
日之
ノ
楽 タノシサ
者
　
反歌
　　
今 ケフノヒ
日尓
ニ
何 イカヽ
如将
ヲヨハム
及筑
ツク
波 ハ
嶺 ネニ
昔
ムカシノ
人 ヒト
之 ノ
将 キケム
来其
ソノ
日 ヒ
毛 モ
　
詠霍公鳥一首
并短歌
オトコカミモ
ヲムナカミ
サヤカニテルテフカリイシノ
タマハヽウレシクト
ヒ
アソフ
ニハ
17551756
38
（１９丁ウ）
　　
鴬
ウクヒス
之 ノ
生 カヒコ
〓乃
ノ
中 ナカ
尓 ニ
霍 ホトヽキス
公鳥独
ヒトリ
所 ウマレ
生而
テ
己 サカ
父 チヽ
尓 ニ
似 ニ
而 テ
　　
者 ハ
不 ナカス
鳴己
サカ
母 ハヽ
尓 ニ
似 ニ
而 テ
者 ハ
不 ナカス
鳴宇
ウ
能 ノ
花 ハナ
乃 ノ
開 サケル
有野
ノ
　　
辺 ヘ
従 ヨリ
飛 トヒ
翻 カヘリ
来 キ
鳴 ナキ
令 トヨマシ
響橘
タチハナ
之 ノ
花 ハナ
乎 ヲ
居 ヰ
令 チラシ
散終
ヒネモスニ
日
　　
雖 ナケト
喧聞
キヽ
吉 ヨシ
幣 マヒ
者 ハ
将
セム
為遐
トホク
莫 ナ
去 ユキソ
吾 ワカ
屋 ヤ
戸 ト
之 ノ
花 ハナ
橘
タチハナ
尓 ニ
　　
住 スミ
度 ワタレ
鳥 トリ
　
反歌
　　
掻 カキ
霧 キラ
之 シ
雨 アメノ
零 フル
夜 ヨ
乎 ヲ
霍 ホトヽキス
公鳥鳴
ナキ
而 テ
去 ユク
成 ナリ
阿 アハレ
怜其
ソノ
鳥 トリ
　
登筑波山歌一首
并短歌
ニタレ
ハ
ニタレハ
   
　
或無
　　　　　
      
　
或無
  
　
勲
ヌサ
アメフルヨルヲ
　　
ニ
17571758
39
（２０丁オ）
　　
草 クサ
枕 マクラ
客 タヒ
之 ノ
憂 ウレヘ
乎 ヲ
名 ナ
草 クサ
漏 ムル
事 コト
毛 モ
有 アラ
武 ム
跡 ト
筑 ツク
波 ハ
嶺 ネ
　　
尓 ニ
登 ノホリ
而 テ
見 ミレ
者 ハ
尾 ヲ
花 ハナ
落 チル
師 シ
付 ツク
之 ノ
田 タ
井 ヰ
尓 ニ
雁 カリカネ
泣毛
モ
寒 サムク
来 キ
　　
喧 ナキ
奴 ヌ
新 ニヰ
治 ハリ
乃 ノ
鳥 ト
羽 ハ
能 ノ
淡 アフ
海 ミ
毛 モ
秋 アキ
風 カセ
尓 ニ
白 シラ
波 ナミ
立 タチ
奴 ヌ
筑 ツク
　　　　　　　　　　　　
      
　
浪
波 ハ
嶺 ネ
乃 ノ
吉 ヨケ
久 ク
乎 ヲ
見 ミレ
者 ハ
長 ナカキ
気 ケ
令 ニ
念 オモヒ
積 ツミ
来 コ
之 シ
憂 ウレヘ
者 ハ
息 ヤミ
沼 ヌ
　
    
　
尓
　
反歌
刈　　
筑 ツク
波 ハ
嶺 ネ
乃 ノ
須 ス
蘇 ソ
廻 ワ
乃 ノ
田 タ
井 ヰ
尓 ニ
秋 アキ
田 タ
苅 カル
妹 イモ
許 カリ
将 ヤラム
遣
　　
黄
モミチ
葉手
タ
折 ヲラ
奈 ナ
　
登筑波嶺為〓
カヽヒノ
歌会日作歌一首
并短歌
ツキ
ヨクヲミツレハ
タヲルナ　　
ニ
　　
スル
エ
　　
レル
17591760
40
（２０丁ウ）
　　
鷲 ワシノ
住 スム
筑 ツク
波 ハ
乃 ノ
山 ヤマ
之 ノ
裳 モ
羽 ハ
服 キ
津 ツ
乃 ノ
其 ソノ
津 ツ
乃 ノ
上 ウヘ
尓 ニ
率
イサナヒ
　　
而 テ
未
ヲトメ
通女壮
ヲトコ
士之
ノ
往 ユキ
集 ツトヒ
加 カ
賀 カ
布 フ
〓 カヽヒ
歌尓
ニ
他 ヒト
妻 ツマ
尓 ニ
吾 ワレ
毛 モ
　　
交 カヨハ
牟 ム
吾 ワカ
妻 ツマ
尓 ニ
他 ヒト
毛 モ
言 コト
問 トヘ
此 コノ
山 ヤマ
乎 ヲ
牛 ウシ
掃 ハク
神 カミ
之 ノ
従 ムカシヨリ
来
　　
不 イサメヌ
禁行
ワサ
事叙
ソ
今
ケフ
日耳
ノミ
者 ハ
目 メ
串 クシ
毛 モ
勿 ミルナ
見事
コト
毛 モ
咎
トカム
　　
莫 ナ
〓歌者東俗語曰加我比
　
反歌
　　
男 ヲノ
神 カミ
尓 ニ
雲 クモ
立 タチ
登 ノホリ
斯 シ
具 ク
礼 レ
零 フリ
沾 ヌレ
通 トホル
友 トモ
吾 ワレ
将 カヘラメ
反哉
ヤ
　　　
右件歌者高橋連虫麻呂歌集中出
ヒキヰキテ
アツメ
ヨリキタリ
コト
マクシ
カヽヒ
17611762
41
（２１丁オ）
　
詠鳴
　　
ク
鹿　　
ヲ
歌一首
并短歌
　　
三 ミ
諸 モロ
之 ノ
神 カミ
辺 ナヒ
山 ヤマ
尓 ニ
立 タチ
向 ムカヒ
三 ミ
垣 カキ
乃 ノ
山 ヤマ
尓 ニ
秋 アキ
芽
ハキ
子之
ノ
妻 ツマヲ
巻 マカ
           
　
ムロノヤ
　　
六 ム
跡 ト
朝 アサ
月 ツク
夜 ヨ
明 アケ
巻 マク
鴦 ヲシ
視 ミ
足 アシ
日 ヒ
木 キ
乃 ノ
山 ヤマ
響 ヒコ
令 トヨミ
動喚
ヨヒ
　　
立 タチ
鳴 ナク
毛 モ
　
反歌
　　
明
アス
日之
ノ
夕 ヨニ
不 アハサラメ
相有八
ヤ
方 モ
足 アシ
日 ヒ
木 キ
乃 ノ
山 ヤマ
彦 ヒコ
令 トヨミ
動呼
ヨヒ
立 タチ
哭 ナク
毛 モ
　　　
右件歌或云柿本朝臣人麻呂作
　
沙弥女王歌一首
カミヘノ
アリアケノ
17631764
42
（２１丁ウ）
　　
倉 クラ
橋 ハシ
之 ノ
山 ヤマ
乎 ヲ
高 タカミ
歟 カ
夜 ヨ
〓 コモリ
尓 ニ
出 イテ
来 クル
月 ツキ
之 ノ
片 カタ
待 マチ
難
カタキ
　　　
右一首間人宿祢大浦歌中既見但末一句相
　　　
換
カハレリ
亦作歌両主不敢正
　　
ク
指 サヽ
因以累載
　
七夕歌一首
并短歌
　　
久 ヒサ
堅 カタ
乃 ノ
天 アマノカハラ
漢尓
ニ
上 ノホリ
瀬 セ
尓 ニ
珠 タマ
橋 ハシ
渡 ワタ
之 シ
下 クタリ
湍 セ
尓 ニ
船 フネ
浮 ウケ
居
スヘテ
　　
雨 アメ
零 フリ
而 テ
風 カセ
不
フカ
吹登毛
モ
風 カセ
吹 フキ
而 テ
雨 アメ
不 フラス
零等
ト
物 モ
裳 モ
不 ヌラ
　　
令 サ
湿 ヌ
不
ヤマテ
息来
キ
益 マセ
常 ト
玉 タマ
橋 ハシ
渡 ワタ
須 ス
　
反歌
　　
シ
　　
ノ
　　　　
テ
　　
タ
　　
ス
フカネ
フラネ
コマシト
176517661767
43
（２２丁オ）
　
天 アマノカハ
漢霧
キリ
立 タチ
渡 ワタリ
且
ケフケフト
今日吾
ワカ
待 マツ
君 キミ
之 カ
船 フナ
出 テ
為 ス
等 ラ
霜 シモ
　　　　　　　
    
　
且
ケフ
今日
右件歌或云中衛大将藤原北卿宅
　　
ノ
作也
　
相聞
　
振 フルノ
田 タ
向
ムカヒノ
宿 スク
祢退筑紫
　　
ノ
国　　
ヲ
時歌一首
　　
吾 ワキ
妹 モ
児 コ
者 ハ
久 ク
志 シ
呂 ロ
尓 ニ
有 アラ
奈 ナ
武 ム
左 ヒタリ
手 テ
乃 ノ
吾 ワカ
奥 オクノ
手 テ
尓 ニ
　　
纒 マキ
而 テ
去 イナ
麻 マ
師 シ
乎 ヲ
　
抜気大首任筑紫時娶豊後国娘子紐
ヒモノ
児 コヲ
作歌三首
　　
豊 トヨ
国 クニ
乃 ノ
加 カ
波 ハ
流 ル
波 ハ
吾 ワキ
宅 ヘ
紐 ヒモノ
児 コ
尓 ニ
伊 イ
都 ツ
我 カ
里 リ
座 マセ
者 ハ
革 カハル
流波
ハ
吾 ワキ
家 ヘ
ケサ
ケ
　サ
　　　　　　　
      
　
前
ヌキケノオホヲフトヨサス
　　
テ
　　
ノ
　　
ノ
　　
レル
ワカ
ワカイヘ
17681769177017711772
44
（２２丁ウ）
　　
石 イソノ
上 カミ
振 フル
乃 ノ
早 ワサ
田 タ
乃 ノ
穂 ホ
尓 ニ
波 ハ
不 イテス
出心
コヽロノ
中 ウチ
尓 ニ
恋 コフ
流 ル
此 コノコロ
日
　　
如
カク
是耳
ノミ
志 シ
恋 コヒ
思 シ
度 ワタラ
者 ハ
霊 タマキハル
剋命
イノチ
毛 モ
吾 ワレ
波 ハ
惜 ヲシケ
雲 クモ
奈 ナ
師 シ
　
大神大夫任長門守時集三輪河辺宴歌二首
　　
三 ミ
諸 ムロ
乃 ノヤ
神 カミ
能 ノ
於 オ
婆 ハ
勢 セ
流 ル
泊 ハツ
瀬 セ
河 カハ
水 ミ
尾 ヲ
之 ノ
不 タエス
断者
ハ
吾 ワレ
忘 ワス
礼 レ
米 メ
也 ヤ
　　
於 オ
久 ク
礼 レ
居 ヰ
而 テ
吾 ワレ
波 ハ
也 ヤ
将 コヒム
恋春
ハル
霞 カスミ
多 タ
奈 ナ
妣 ヒ
久 ク
山 ヤマ
乎 ヲ
君 キミ
之 カ
越 コエ
去 イナ
者 ハ
　　　
右二首古集中出
　
大神大夫任筑紫国時阿倍大夫作歌一首
　　
於 オ
久 ク
礼 レ
居 ヰ
而 テ
吾 ワレ
者 ハ
哉 ヤ
将 コヒム
恋稲
イナ
見 ミ
野 ノ
乃 ノ
秋 アキ
芽
ハキ
子見
ミ
都 ツ
　　
ノ
　　
ス
　　
ニ
　　
テ
　　
ニ
　　
スル
　　
ス
　　
ニ
　　
ノ
　　
レル
177317741775
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津 ツ
去 イ
奈 ナ
武 ム
子 コ
故 ユヱ
尓 ニ
　
献弓削皇子歌一首
　　
神 カミ
南 ナ
備 ヒノ
神 カミ
依 ヨリ
板 イタ
尓 ニ
為 スル
杉 スキ
乃 ノ
念 オモヒ
母 モ
不 スキ
過恋
コヒ
之 ノ
茂 シケキ
尓 ニ
　
献舎人皇子歌二首
　　
垂 タラ
乳 チ
根 ネ
乃 ノ
母 ハヽ
之 ノ
命 ミコト
乃 ノ
言 コト
尓 ニ
有 アラ
者 ハ
年 トシノ
緒 ヲ
長 ナカク
憑 タノミ
過 スキ
武 ム
也 ヤ
　　
泊 ハツセ
瀬河
カハ
夕 ユフ
渡 ワタリ
来 キ
而 テ
我
ワキモコ
妹児何
カ
家 イヘノ
門
ミカトハ
近 チカ
舂 ツキ
二 ニ
家 ケ
里 リ
　　　
右三首柿本朝臣人麻呂之歌集出
　
石川大夫遷任上京
ミヤコニ
時播磨娘子贈歌二首
　　
ニ
　　
ル
　　
ニオヤノイノチ
タノメ
　　
ノ
　　
ノ
　　
テ
　　
ヲ
　　
ル
　　　
ニ
　　
カ
　　
ル
1776177717781779
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絶 タエ
等 ラ
寸 キ
笶 ノ
山 ヤマ
之 ノ
峰 ヲノ
上 ヘ
乃 ノ
桜 サクラ
花 ハナ
将 サカム
開春
ハル
部 ヘ
者 ハ
君 キミ
乎 ヲ
将 オモハム
思
　　
君 キミ
無 ナク
者 ハ
奈
ナソ
何身
ミ
将
カサラム
装飾匣
クシケナル
有黄
ツケ
楊之
ノ
小梳
クシ
毛 モ
将 トラム
取跡
ト
毛 モ
　　
不
ハス
念
　　
藤井連遷任上京時娘子贈歌一首
　　
従
アスヨリ
明日者
ハ
吾 ワレ
波 ハ
孤 コ
悲 ヒ
牟 ム
奈 ナ
名 ナ
欲 ホリ
山 ヤマ
石 イハ
踏 フミ
平 ナラ
之 シ
君 キミ
我 カ
越 コエ
去 イナ
者 ハ
　
藤井連和歌一首
  
可カ
名ナ
　　
命 イノチ
乎 ヲ
之 シ
麻 マ
勢 セ
久 ヒサシ
願 カレ
欲　ホリ
山 ヤマ
石 イシ
践 フミ
平 ナラ
之 シ
復 マタ
亦 マタ
毛 モ
来 コ
武 ム
　
鹿嶋郡苅
カン
野 ノヽ
橋別大伴卿歌一首
并短歌
　　　　
刈
ヲ
ミノカサリ
カサラム
　　　
            
　
イ
　
　
耳ニ
　　
ノ
　　
テ
　　
ヲ
　　
ル
　　
ニ
　　
ル
　　
ノ
　　
スル
 
　　　　　
        
　
可
    
名
マセクカ
　ネカヒ
　ハ
　　
ノ
　　
ノ
　　
ノ
17801781
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牝 コトヒ
牛 ウシ
乃 ノ
三 ミヤケ
宅之
ノ
酒 サケ
尓 ニ
指 サシ
向 ムカフ
鹿 カ
嶋 シマ
之 ノ
埼 サキ
尓 ニ
狭 サ
丹 ニ
塗 ヌリ
之 ノ
少 ヲ
船 フネ
　　
儲
マウケテ
玉 タマ
纒 マキ
之 ノ
少 ヲ
梶 カチ
繁 シヽ
貫 ヌキ
夕 ユフ
塩 シホ
之 ノ
満 ミチ
乃 ノ
登 ト
等 ト
美 ミ
尓 ニ
　　
三 ミ
船 フナ
子 コ
呼 ヲ
阿 ア
騰 ト
母 モ
比 ヒ
立 タチ
而 テ
喚 ヨヒ
立 タテ
而 ヽ
三 ミ
船 フネ
出 イテナ
者 ハ
浜 ハマ
毛 モ
　　
勢 セ
尓 ニ
後 オクレ
奈 ナ
居 ヲリ
而 テ
反 コヒマロヒ
側恋
コヒ
香 カ
裳 モ
将 ヲラム
居足
アシ
垂 スリ
之 ノ
泣 ネ
耳 ノミ
　　
八 ヤ
将 ナカム
哭海
ウナ
上 カミ
之 ノ
其 ソノ
津 ツ
乎 ヲ
指 サシ
而 テ
君 キミ
之 カ
己 コ
芸 キ
帰 イナ
者 ハ
　
反歌
　　
海 ウミ
津 ツ
路 チ
乃 ノ
名 ナ
木 キ
名 ナ
六 ム
時 トキ
毛 モ
渡 ワタラ
七 ナ
六 ム
加 カ
九 ク
多 タ
都 ツ
波 ナミ
二 ニ
船 フナ
出 テ
可 スヘシ
為八
ヤ
　　　
右二首高橋連虫麻呂之歌集中出
ユキキニムカヒ
シ
　　　　　　　
           
　
崎
シ
フネ
ナミタテ
ナミヰテナケキツヽ
アシタツノ
ツヽ
ハ
ウミノウヘノ
　　
ノ
178217831784
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与妻歌一首
　　
雪 ユキ
己 コ
曽 ソ
波 ハ
春 ハル
日 ヒ
消 キユ
良 ラ
米 メ
心 コヽロ
佐 サ
閇 ヘ
消 キエ
失 ウセ
多 タ
列 レ
夜 ヤ
言 コト
母 モ
不
カヨハス
往来
　
妻和歌一首
　　
松 マツ
反 カヘリ
四 シ
臂 ヒニ
而 テ
有 アレ
八 ヤ
羽 ハ
三 ミツ
栗 クリノ
中 ナカニ
上 ヰテ
不
コヌ
来麻
マ
呂 ロ
等 ト
　
言 イハ
八 ハ
子 コ
　　　
右二首柿本朝臣人麻呂之歌集中出
　
贈入唐使歌一首
　　
海 ワタツミ
若之
ノ
何
イツレノ
神 カミ
乎 ヲ
斎 タムケ
祈者
ハ
歟 カ
往 ユクサ
方毛
モ
来
クサ
方毛
モ
舶 フネ
之 ノ
早 ハヤ
兼 ケン
　　　
右一首渡海年記未詳
神亀五年戊辰秋八月歌一首
并短歌
　　
ルメニ
メワスル
ナカヘツカコス
　　
ラ
　　
ル
　　
ニ
　　　　　　　　　
         
　
船
17851786
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人 ヒト
跡 ヽ
成 ナル
事 コト
者 ハ
難 カタキ
乎 ヲ
和 ワ
久 ク
良 ラ
婆 ハ
尓 ニ
成 ナレル
吾 ワカ
身 ミ
者 ハ
死 シニ
毛 モ
　　
生 イキ
毛 モ
公 キミ
之 カ
随 マヽニ
意常
ト
念 オモヒ
乍 ツヽ
有 アリ
之 シ
間 アヒタ
尓 ニ
虚 ウツ
蝉 セミ
乃 ノ
代 ヨノ
人 ヒト
有 ナレ
　　
者 ハ
大 オホ
王 キミ
之 ノ
御 ミコト
命恐
カシコ
美 ミ
天 アマ
離 サカル
夷 ヒナ
治 ヲサメ
尓 ニ
登 ト
朝 アサ
鳥 トリ
之 ノ
朝 アサ
立 タチ
　　
為 シ
管 ツヽ
群 ムラ
鳥 トリ
之 ノ
群 ムラ
立 タチ
行 ユケ
者 ハ
留 トマリ
居 ヰ
而 テ
吾 ワレ
者 ハ
将 コヒム
恋奈
ナ
　　
不
ミテ
見久
ヒサニ
有 アラ
者 ハ
　
反歌
　　
三 ミ
越 コシ
道 チ
之 ノ
雪 ユキ
零 フル
山 ヤマ
乎 ヲ
将 コエム
越日
ヒ
者 ハ
留 トマレル
有吾
ワレ
乎 ヲ
懸 カケ
而 テ
小
シノ
竹葉
ハ
背 セ
　
天平元年己巳冬十二月歌一首
并短歌
マニ／＼ツネニオモヒツアヽリノマニ
アレ
ヒサナラハ
178717881789
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虚 ウツ
蝉 セミ
乃 ノ
世 ヨノ
人 ヒト
有 ナレ
者 ハ
大 オホ
王 キミ
之 ノ
御 ミコト
命恐
カシコ
弥 ミ
磯 シ
城 キ
嶋 シマ
能 ノ
　　
日 ヤマトノ
本国
クニ
乃 ノ
石 イソノ
上 カミ
振
フリニシ
里 サト
尓 ニ
紐 ヒモ
不 トカス
解丸
マロ
寐 ネ
乎 ヲ
為 スレ
者 ハ
吾 ワカ
衣 キ
　　
有 タル
服 コロモ
者 ハ
奈 ナ
礼 レ
奴 ヌ
毎 ミルコトニ
見恋
コヒ
者 ハ
雖 マサレト
益色
イロ／＼
二 ニ
山 ヤマノ
上 ヘニ
復 マタ
有 アル
　　
山 ヤマ
者 ハ
一 ヒト
可 シリヌヘ
知美
ミ
冬 フユノ
夜 ヨ
之 ノ
明 アカシ
毛 モ
不
エヌ
得呼
ヲ
五
イモ
十女不
ネス
宿
　　
二 ニ
吾 ワレ
歯 ハ
曽 ソ
恋 コフ
流 ル
妹 イモ
之 カ
直 タヽ
香 カ
仁 ニ
　
反歌
　　
振 フル
山 ヤマ
従 ニ
直 タヽニ
見 ミ
渡 ワタス
京 ミヤコ
二 ニ
曽 ソ
寐
イネステ
不宿恋
コフ
流 ル
遠 トホ
不 カラナク
有尓
ニ
　　
吾 ワキモコ
妹児之
カ
結 ユヒ
手 テ
之 シ
紐 ヒモ
乎 ヲ
将 トカメ
解八
ヤ
方 モ
絶 タエ
者 ハクユ
十 ト
方 モ
直 タヽ
二 ニ
相 アフ
左
マテ
右二
ニ
　　　　
  
　
師
　　　
          
　
絶
ヨヒトニアレハ
ウヘニ
ヒトリ
ネヌ
ワカヨソ
ヌル
トカス
1790
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右件五首笠朝臣金村之歌中出
　
天平五年癸酉遣唐使舶発難波入海之時親母
　
贈子歌一首
并短歌
　　
秋 アキ
芽
ハキ
子乎
ヲ
妻 ツマ
問 トフ
鹿 カ
許 コ
曽 ソ
一 ヒトツ
子 コ
二 フタツ
子 コ
持 モタリ
有跡
ト
五
イヘ
十戸
　　
鹿 カ
児 コ
自 シ
物 モノ
吾 ワカ
独 ヒトリ
子 コ
之 ノ
草 クサ
枕 マクラ
客 タヒ
二 ニ
師 シ
往 ユケ
者 ハ
竹 タカ
珠 タマ
乎 ヲ
　　
密 シヽニ
貫 ヌキ
垂 タレ
斎 イハヒ
戸 ヘ
尓 ニ
木
ユフ
綿取
トリ
四 シ
手 テ
而 ヽ
忌 イハヒ
日管
ツヽ
吾 ワカ
思
オモフ
　　
吾 ワカ
子 コ
真 マ
好 ヨシ
去 ユキ
有 テ
欲
カナヽ
得
　
反歌
　　
ノ
　　
ノフナ
　　
ル
　　
ニ
ヒトリコフタリコヒトツコノフタコモチタルト
カノコノシモ
ユカハタケ
シケク
トニ
イモ
ヌハアラナク
　　　
      
　
奴者イ本
17911792
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客 タヒ
人 ヒト
之 ノ
宿 ヤトリ
将
セム
為野
ノ
尓 ニ
霜 シモ
降 フラ
者 ハ
吾 ワカ
子 コ
羽 ハ
〓 クヽメ
天 アマ
乃 ノ
鶴 ツル
群 ムラ
　
思娘子作歌一首
并短歌
　　
白 シラ
玉 タマ
之 ノ
人 ヒト
乃 ノ
其 ソノ
名 ナ
矣 ヲ
中 ナカ
々 ／＼
二 ニ
辞 コト
緒 ヲ
不 ノヘス
延不
アハヌ
遇日
ヒ
之 ノ
　　
数 アマタ
多過
スクレ
者 ハ
恋 コフル
日 ヒ
之 ノ
累
カサナリ
行 ユケ
者 ハ
思 オモヒ
遣 ヤル
田 タ
時 トキ
乎 ヲ
白 シラニ
土
　　
肝 キモ
向 ムカヒ
心 コヽロ
推 クタケ
而 テ
珠 タマ
手 タ
次 スキ
不 カケヌ
懸時
トキ
無 ナク
口 クチ
不 ヤマス
息吾
ワカ
恋
コフル
　　
児 コ
矣 ヲ
玉 タマ
〓 タマキ
手 テ
尓 ニ
取 トリ
持 モチ
而 テ
真
マソ
十鏡
カヽミ
直 タヽ
目 メ
尓 ニ
不
ミス
視者
ハ
　　
下 シタ
桧 ヒ
山 ヤマ
下 シタ
逝 ユク
水 ミツ
乃 ノ
上 ウヘ
丹 ニ
不 イテス
出吾
ワカ
念 オモフ
情 コヽロ
安 ヤスキ
虚 ソラ
歟 カ
毛 モ
　
反歌
ムラツル
　　
テ
　　
ヲ
　　
レル
　
   
　　
正本
タスキクシロ
ヒタ
ノホリフネイテス
　　　　　　
   
　
舟
1793179417951796
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垣 カキ
保 ホ
成 ナス
人 ヒト
之 ノ
横 ヨコ
辞 コト
繁 シケキ
香 カ
裳 モ
不 アハヌ
遇日
ヒ
数 アマタ
多月
ツキ
乃 ノ
経 ヘヌ
良 ラ
武 ム
　　
立 タチ
易 カハル
月 ツキ
重
カサナリ
而 テ
雖
アハサレト
不遇核
サネ
不
ワスラレス
所忘面
オモ
影 カケニ
思 シ
天 テ
　　　
右三首田
タノ
辺 ヘノ
福麻呂之歌集出
　
挽歌
　
宇治若
ワカ
郎 イラツコノ
子宮
　　
ノ
所 ソ
歌 カ
一首
　　
妹 イモ
等 ラ
許 カリ
今 イマ
木 キ
乃 ノ
嶺 ミネニ
茂 ナミ
立 タテル
嬬 ツマ
待 マツノ
木 キ
者 ハ
古 フル
人 ヒト
見 ミ
祁 ケ
牟 ン
　
紀伊国作歌四首
　　
黄 モミチハ
葉之
ノ
過 スキ
去 ユク
子 コ
等 ラト
携
ナツサヒテ
遊
アソヒシ
磯 イソ
麻 マ
見 ミレハ
悲 カナシ
裳 モ
ナル
オホク
　　　　　
  
　　
〓イ
　　
ノ
ミヤ
　　
ムカシノ
　　　　　
     
　
並
　
    
　
イ
　　
ノ
　　
ノ
タツサハリ
1797179817991800
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塩 シホ
気 ケ
立 タツ
荒 アラソ
磯丹
ニ
者 ハ
雖 アレト
在往
ユク
水 ミツ
之 ノ
過 スキ
去 ユク
妹 イモ
之 カ
方 カタ
見 ミ
等 ト
曽 ソ
来 クル
　　
古家丹
ニ
妹 イモ
等 ト
吾 ワカ
見 アシ
黒
　ハ
玉 タマ
之 ノ
久 ク
漏 ロ
牛 ウシ
方 カタ
乎 ヲ
見 ミレハ
佐 サ
府 フ
下 シモ
　　
玉 タマ
津 ツ
嶋 シマ
磯 イソ
之 ノ
裏 ウラ
未 マ
之 ノ
真 マナコ
名仁
ニ
文 モ
尓 ニ
保 ホ
比 ヒテ
去 ユカ
名 ナ
妹 イモヽ
触 フレ
険 ケム
　　　
右五首柿本朝臣人麻呂之歌集出
　
過足柄坂見死人作歌一首
　　
小 ヲ
垣 カキ
内 ウチ
之 ノ
麻 アサ
矣 ヲ
引干
ホシ
妹 イモ
名 ナ
根之
ノ
作服異
ケ
六 ム
白 シロ
細 タヘ
乃 ノ
紐 ヒモ
　　
緒 ヲ
毛 モ
不 トカス
解一
ヒト
重 ヘ
結 ユフ
帯 オヒ
矣 ヲ
三 ミ
重 ヘ
結 ユヒ
苦 クル
侍 シ
伎 キ
尓 ニ
仕 ツカヘ
奉
マツリ
　　
而 テ
今 イマ
谷 タニ
裳 モ
国 クニ
尓 ヽ
退 カヘリ
而 テ
父妣毛
モ
妻 ツマ
矣 ヲ
毛 モ
将
ミム
見跡
ト
思 オモヒ
乍 ツヽ
フルイヘ
ヌ
　　
ヒキ
ネ
ツクリキセ
チヽハ
フルキイヘ
　ニ
イニシヘ
　　
ル
　　
ノ
　　
ヲ
　　
テ
　　
ヲ
　　
レル
ツクリテキケム
キヌツクリケム
カソイロモ
1801
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往 ユキ
祁 ケ
牟 ム
君 キミ
者 ハ
鳥鳴東
アツマノ
国 クニ
能 ノ
恐耶
ヤ
神 カミ
之 ノ
三 ミ
坂 サカ
尓 ニ
　　
和霊
タマ
乃 ノ
服寒
サム
等 ラ
丹 ニ
烏
　ハ
玉 タマ
乃 ノ
髪 カミ
者 ハ
乱 ミタレ
而 テ
邦 クニ
問 トヘ
跡 ト
国 クニ
　　
矣 ヲ
毛 モ
不 ツケス
告家
イヘ
問 トヘ
跡 ト
家 イヘ
矣 ヲ
毛 モ
不 イハス
云益
マスラヲ
荒夫乃
ノ
去 ユキ
能 ノ
　　
進 スヽミ
尓 ニ
此
コヽニ
間偃
フシタリ
有
　
過葦
　　
ノ
屋　　
ノ
処女墓時作歌一首
并短歌
　　
古
イニシヘ
之 ノ
益 マスラ
荒丁
ヲ
　
コノ
子各
アヒ
競妻
ツマ
問 トヒ
為 シ
祁 ケ
牟 ム
葦 アシノ
屋 ヤ
乃 ノ
菟 ウ
名 ナ
日 ヒ
　　
処 ヲトメ
女乃
ノ
奥 オキツキ
城矣
ヲ
吾 ワカ
立 タチ
見 ミレ
者 ハ
永 ナカキ
世 ヨ
乃 ノ
語 カタリ
尓 ニ
為 シ
乍 ツヽ
後 ノチノ
人 ヒト
　　
偲 シノヒ
尓 ニ
世 セ
武 ム
等 ト
玉 タマ
桙 ホコ
乃 ノ
道 ミチノヘ
辺近
チカク
磐 イハ
搆 カマヘ
作
ツクレル
塚 ツカ
矣 ヲ
天 アマ
雲 クモ
トリカナク
カシコミ
ニキ
コロモ
ヌ
　　
キホヒ
シ
ヲソロシヤ
ワカ
キヌノ
ウハ
　　
ヲ
　　
レル
ヲノカシヽ
イソヒ
180218031804
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乃 ノ
退 シリ
部 ヘ
乃 ノ
限 カキリ
此 コノ
道 ミチ
矣 ヲ
去人
ヒト
毎 コトニ
行 ユキ
因 ヨリテ
射 イ
立 タチ
嘆日惑
　　
人 ヒト
者 ハ
啼尓
ニ
毛 モ
哭 ナキ
乍 ツヽ
語 カタリ
嗣 ツキ
偲 シノヒ
継 ツキ
来 クル
処 ヲトメ
女等
ラ
賀 カ
奥 オキ
　　
城 ツキ
所 トコロ
吾 ワレシ
并 マタ
見 ミレ
者 ハ
悲 カナシ
喪 モ
古 ムカシ
思 オモヘ
者 ハ
　
反歌
　　
古
イニシヘ
乃 ノ
小
サヽ
竹田
タ
丁 ヲノコ
子乃
ノ
妻 ツマ
問 トヒシ
石菟
ウナヒ
会処
ヲトメ
女乃
ノ
奥 オキ
城 ツキ
叙 ソ
此 コレ
　　
語 カタリ
継 ツク
可 カ
良 ラ
仁 ニ
文 モ
幾 コヽタ
許恋
コヒ
布 シキ
矣 ヲ
直 タヽ
目 メ
尓 ニ
見 ミ
兼 ケム
古
ムカシノ
丁 ヲノコ
子
　
哀弟死去作歌一首
并短歌
　　
父母賀
カ
成 ナシ
乃 ノ
任 マニ
尓 ／＼
箸向弟乃命者朝
アサ
露 ツユ
乃 ノ
銷 ケ
易 ヤス
ナケカヒワヒ
ネ
チヽハヽ
ハシムカフナセノミコトハ
　　　　　　　　　　　　　　
      
　
或ワヒアル
　　　　　
ナキワカシ
　　　　　　
         
　
イ
　　
   
　
裳モ
ト
　　
テ
　　
ノ
　　
ヲ
　　
レル
カソイロ
ナセイノチ
　　　　　　
     
　
小イ本
1805
57
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杵 キ
寿 イノチ
神 カミ
之 ノ
共荒
アラソヒ
競不
カネ
勝而
テ
葦 アシ
原 ハラ
乃 ノ
水 ミツ
穂 ホ
之 ノ
国 クニ
　　
尓 ニ
家 イヘ
無 ナシ
哉 ヤ
又 マタ
還 カヘリ
不
コヌ
来遠
トホ
津 ツ
国 クニ
黄
ヨミ
泉乃
ノ
界 サカヒ
丹 ニ
蔓 ハフ
　　
都 ツ
多 タ
乃 ノ
各 オノカ
各向
ムキ
々 ／＼
天 アマ
雲 クモ
乃 ノ
別 ワカレシ
石往者闇
ヤミ
夜 ヨ
成 ナ
　
思
オモヒ
　　
迷
マトハシ
匍匐所
イル
射十
シヽ
六乃
ノ
意 コヽロ
矣 ヲ
痛 イタミ
葦 アシ
垣 カキ
之 ノ
思 オモヒ
乱 ミタレ
而 テ
　　
春 ウクヒス
鳥能
ノ
啼耳鳴
ナキ
乍 ツヽ
味 アチ
沢
サハフ
相宵
ヨル
昼 ヒル
不
イハス
云蜻
カケロフ
蜒
　　
火之
ノ
心所
モエ
燎管
ツヽ
悲悽別
ワカレ
烏 ヲ
　
反歌
　　
別 ワカレ
而 テ
裳 モ
復 マタ
毛 モ
可 アフヘク
遭所
オモホヘ
念者
ハ
心 コヽロ
乱
ミタレテ
吾 ワレ
恋 コヒ
目 メ
八 ヤ
方 モ
一云意尽而
　
ムタ
ユケハ
　　
ス
ナキニ
ナケク
コヽロ
ツキテ
トモ
コス
ヲ
ユカ
ヤミニナリマ
トヒハラハヒ
ネノミ
サハヒ
カケロ
ヒノコヒカ
アハレ イタム
　　
   
　
恋イ本
ツクシテ
18061807
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蘆 アシ
桧 ヒ
木 キ
笶 ノ
荒 アラ
山 ヤマ
中 ナカ
尓 ニ
送 オクリ
置 オキ
而 テ
還 カヘ
良 ラ
布 フ
見 ミレ
者 ハ
情 コヽロ
苦 クルシ
喪 モ
　　　
右七首田辺福麿之歌集出
　
詠勝
カツ
鹿 シカノ
真間娘子歌一首
并短歌
　　
鶏鳴吾
アツマ
妻乃
ノ
国 クニ
尓 ニ
古 イニシヘ
昔尓
ニ
有 アリ
家 ケ
留 ル
事 コト
登 ヽ
至 イママテニ
今
　　
不 タエス
絶言
イヒ
来勝
カツ
壮
シカ
鹿乃
ノ
真 マ
間 マ
乃 ノ
手 テ
児 コ
奈 ナ
我 カ
麻 アサ
衣 キヌ
尓 ニ
　　
青 アヲ
衿著直
ヒタ
佐 サ
麻 ヲ
乎 ヽ
裳 モニ
者 ハ
織 ヲリ
服 キ
而 テ
髪 カミ
谷 タニ
母 モ
掻 カキ
者 ハ
　　
不梳履
クツ
乎 ヲ
谷 タニ
不 ハカテ
著雖
ユケトモ
行錦
ニシキ
綾 アヤ
之 ノ
中 ナカ
丹 ニ
〓 ツヽメル
有斎
イハヒ
　　
児 コ
毛 モ
妹 イモ
尓 ニ
将 シカメ
及哉
ヤ
望 モチ
月 ツキ
之 ノ
満 ミテル
有面
オモ
輪 ワ
二 ニ
如 ハナノコト
花咲
ヱミ
而 テ
トリカナク
クル
フスマキテ
ケツラス
タノヘ
　　　
  
　
勲
　　
ル
　　
ノ
　　
ヲ
ナクトリノ
タ
アヲクヒツケテケツラテ
1808
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立 タテレ
有者
ハ
夏 ナツ
虫 ムシ
乃 ノ
入 ヒニイル
火之
カ
如 コト
水 ミナト
門入
イリ
尓 ニ
船 フネ
己 コ
具 ク
如 コト
久 ク
　　
帰香
カ
具 ク
礼 レ
人 ヒト
乃 ノ
言 イフ
時 トキ
幾 イク
時毛
モ
不 イケラヌ
生物
モノ
乎 ヲ
何 ナニ
為 ス
跡 ト
　　
歟 カ
身 ミ
乎 ヲ
田 タ
名 ナ
知 シリ
而 テ
浪 ナミノ
音 ヲト
乃 ノ
驟 サワク
湊 ミナト
之 ノ
奥 オキ
津 ツ
城 キ
尓 ニ
妹 イモ
　　
之 カ
臥勢
セ
流 ル
遠 トホキ
代 ヨ
尓 ニ
有 アリ
家 ケ
類 ル
事 コト
乎 ヲ
昨
キノフ
日霜
シモ
将
　　
見我其
コ
登 ト
毛 モ
所 オモホユル
念可
カ
聞 モ
　
反歌
　　
勝 カツ
壮
シカ
鹿之
ノ
真 マ
間 マ
之 ノ
井 ヰ
見 ミレ
者 ハ
立 タチ
平 ナラ
之 シ
水 ミツヲ
〓 クミ
家 ケ
武 ム
　　
手 テ
児 コ
名 ナ
之 シ
所 ソ
念
オモフ
ユキ
トキ
フシ
ミ
エムカ
ミケン
コキ
イクハクモイケラヌ
ス
ナミノトノ
コヤ
ムワミエンカミラン
1809
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見菟
ウナヒ
原処女墓歌一首
并短歌
　　
葦 アシノ
屋 ヤ
之 ノ
菟 ウ
名 ナ
負 ヒ
処 ヲト
　
女之
ノ
八 ヤトセ
年児
コ
之 ノ
片 カタ
生 オヒ
乃 ノ
時 トキ
従 ニ
　　
小 ヲ
放 ハナ
　
尓 ニ
髪 カミ
多 タ
久 ク
麻 マ
〓 テ
尓 ニ
並居家
イヘ
尓 ニ
毛 モ
不所見虚
ソラ
木 ユ
　　
綿 フ
乃 ノ
〓而座
マセ
在者
ハ
見 ミ
而 テ
師 シ
香 カ
跡 ト
悒憤時之垣
カキ
廬 ホ
　　
成 ナ
　
人 ヒト
之 ノ
誂 イトム
時 トキ
智 チ
奴 ヌ
壮
　
トコ
士宇
ウ
奈 ナ
比 ヒ
壮
　
トコ
士乃
ノ
廬
　セ
八 ヤ
燎 モエ
須 ス
　　
酒 ス
師 シ
競
キオヒテ
相 アヒ
結婚為
シ
家 ケ
類 ル
時 トキニ
者 ハ
焼 ヤキ
大
タチ
刀乃
ノ
手 タカヒ
穎押
オシ
　　
祢 ネ
利 リ
白 シラ
檀 マユミ
弓靫
ユキ
取 トリ
負 オヒ
而 テ
入 ミツニイリ
水火
ヒ
尓 ニ
毛 モ
将 イラム
入跡
ト
立 タチ
向
ムカヒ
　　
競
イソヒシ
時 トキ
尓 ニ
吾
ワキモコ
妹子之
カ
母尓
ニ
語 カタラ
久 ク
倭
シツ
文手
タ
纒 マキ
賤吾
ワ
之 カ
故 ユエ
　　　
メ
　　　
チ
ナラヒヰテ
ミエス
カクレテ
イフセキトキシ
　　
ス
ヲ
　　　
ヲ
　　　
フ
　　
タハケ
ハヽ
イヤシキ
ヲトメカツ ヲ
ヲハナシノカタタク
ナラヘスエ
シラス
カシキ
イフカルトキノ
ナル
イホ
ヨハヒムスヒ
キヲヒシアラソフ
イロ
ワロキ
61
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大 マスラヲ
夫之
ノ
荒 アラ
争 ソフ
見 ミレ
者 ハ
雖 イケリトモ
生応
アフヘク
合有
アレ
哉 ヤ
完 シヽ
串 クシ
呂 ロ
黄
ヨミ
泉
　　
尓 ニ
将 マタム
待跡
ト
隠沼乃下
シタ
延置
オキ
而 テ
打 ウチ
歎 ナケキ
妹 イモ
之 カ
去 イヌレ
者 ハ
血 チ
　　
沼 ヌ
壮 ヲトコ
士其
ソノ
夜 ヨ
夢 ユメ
見 ミテ
取 トリ
次 ツヽ
寸 キ
追 ヲヒ
去 ユキ
祁 ケ
礼 レ
婆 ハ
後 オクレタル
有
　　
菟 ウナヒ
原壮
　
トコ
　
士伊仰天叫於良妣〓地牙喫建怒
　　
而如己男尓負而者
ハ
不 アラシ
有跡
ト
懸 カケ
佩 ハキ
之 ノ
小 ヲ
剣 タチ
取 トリ
佩 ハキ
　　
冬
　
ネカ〓蕷都
ツ
良 ラ
尋去祁礼婆親族共射帰集
　　
永 ナカキ
代 ヨ
尓 ニ
標将為跡遐
トホキ
代 ヨ
尓 ニ
語 カタリ
将 ツカム
継常
ト
処 ヲトメ
女墓
ツカ
　　
中 ナカ
尓 ニ
造 ツクリ
置 オキ
壮
　
トコ
士墓
ツカ
此 コナタ
方彼
カナタ
方二
ニ
造 ツクリ
置 オケ
　
有故縁
ヨシ
聞 キヽ
カクレヌノ
ハヘ
ヲ
　　　
モイアフキテサケヒヲラヒテチツニフシテキカミヲケヒ
テモコロヲニマケテ サ
　　
ツキテユケレハヤカラトモイユキアツマリ
シメサムト
ヲ
　　　
　　　
リユヘ
ソヒ
アヒヌヘシカハサタクシロ
イタイヌル
ユメニミ
ハ
ソラニアフキテ
タ
ヒテツチニマロヒキヲクヒタテヽ イカリシ
テヲノカコトクニ
タツネキテタツネツキユケレ
ヨリツトフニ
シメツクラムト
ヲケルフ
18101811
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而 テ
雖
シラネトモ
不知新
ニヒ
喪 モ
之 ノ
如 コト
毛 モ
哭 ネ
泣 ナキ
鶴 ツル
鴨 カモ
　
反歌
　　
葦 アシ
屋 ヤ
之 ノ
宇 ウ
奈 ナ
比 ヒ
処
　
トメ
女之
カ
奥 オキ
槨 ツキ
乎 ヲ
往 ユキ
来 ク
跡 ト
見 ミテ
者 ハ
哭 ネ
耳 ノミ
之 シ
所 ナカル
泣
　　
墓 ツカノ
上 ウヘ
之 ノ
木 コノ
枝 エ
靡 ナヒケリ
有如
キクコト
聞陳
チ
奴 ヌ
壮
　
トコ
子尓
ニ
之 シ
依 ヨル
倍 ヘ
家 ケ
良 ラ
信 シ
母 モ
　　　
右五首高橋連虫麻呂之歌集中出
万葉集巻第九　　　　　　　
慶長十二年仲春九日書写訖
　
素然
ヲ
　　　
ヲ
　　　
ミレハ
　　
ノ
